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CIRO FERRI I LA CUPULA DE SANT'AGNESE 
IN AGONE A LA PINTURA CATALANA I 
VALENCIANA DEL SEGLE XVIII* 
David Albesa Casado 
CIR0 FERRI: ROMANUS PZCTOR CELEBERRZMUS 
Ciro Ferri (1634-1689) nasqué i morí a Roma, on fou conegut sobretot com a pintor i 
dissenyador. La seva activitat artística s'ha de situar a la segona meitat del segle XVII. Fou 
un dels artistes més afavorits per algunes de les famílies més influents d71tilia: la família dels 
Barberini, Medici, Pamphili, Chigi i Borghese. Va despertar la simpatia i les lloances de 
tothom. Francesco Saverio Baldinucci ens diu en aquest sentit: ((fu Ciro Ferri uomo di grande 
civilta e granditissimo nelle conversazioni e rnolto arnato da Principi, cardinali e signori 
d'ogni rango, essendo stato liberale, cortese e di sornrrza attrattiva con tutti (...). Con li suoi 
scolari era amorevole e caritativo, e di singolare comunicativa nell'insegnares.' 
Alumne i deixeble predilecte de Pietro Berrettini da Cortona (1596-1669), Adhuc va estar 
sota la direcció d'Andrea Sacchi (1599-1661), Car10 Maratti (1597-1669) i Bernini (1598- 
1680).2 Col.labori íntimament amb Cortona en moltes de les seves empreses picthriques, i 
fins i tot va continuar-ne les obres després de la mort de Cortona, com per exemple, la 
decoració de la Sala D'Apol.10 del Palau Pitti a Florkncia, els cartons per la cúpula de la nau 
dreta de la FAbrica de S. Pietro del Vatici, I'absis de I'església de Santa Maria in Vallicella 
(Chiesa Nuova) o la decoració de la capella Gavotti de S. Nicola da Tolentino, a Roma. Fou 
el millor i el més lleial seguidor de Cortona, a qui imiti fins al punt que les obres dels dos 
es confonien. En aquest sentit Pascoli assenyali que sNiun altro discepolopiri de Ciro imith 
la maniera del maestro Cortona, e niun altro piri s'accostb alle sue belle idee, e bizzarre 
invenzione. Niun di loro superh nel disegno, e niuno ardi di metter rnano, e di terrninare 
l'opere l'asciate imperfette da lui. E per potersi dar vanto d'essere stato in tutto suo 
imitatore, e seguace volle aprendere anche da lui l'architetturau. 
Es va dedicar a altres disciplines artístiques com foren ]'arquitectura, I'escultura i també 
el gravat (tiicnica pricticament desconeguda per ell). Cal destacar la vessant projectista; se 
sap que en els moments d'oci es divertia dissenyant o dibuixant portades per a brevaris 
portades o frontispicis de llibres, tesis doctorals, missals, etc. objectes molt sol.licitats pels 
diletans de I'kpoca. A més, va fer projectes per altars, arquitectures decoratives efímeres, 
tapissos i carruatges; i fou un bon caricaturista. De la seva brillant carrera sabem que, d'enc;i 
1657, fou membre de I'Acadkmia de S. Luca de Roma, Adhuc, el 1673 fou nomenat per 
'e Com agrai'ment al Dr. Luigi Ficacci, Istituto Nazionale per la Gratica di Roma i molt especialment al Prof. Vittorio Casale, 
Universiti degli studi di Roma 111. 
I .  Francesca Saverio BALDINUCCI. Vite di Artisfi dei secoli XVII-XVIII (1725-30) a cura di A. Mattioli. Roma 1975. p. 140 i SS. 
2. Andrea CORNA. Diziorrario drlla storin dell'nrte irr Itnlin, 1930, vol. I, p. 64. 
3. Lione PASCOLI. Vite di pittori, scrrltori ed arcltitetti ritoderrri, 1730, vol. I, pp. 171-176. 
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Cosimo I11 de Médicis responsable de 1'Acadkmia medicea a Roma -activa dursnt tretze 
anys- conjuntament amb I'escultor Ercole Ferrata (1610-1686); hi va realitzar una irnportant 
tasca docent. Després de la mort del seu mestre, es va convertir en un dels pintors mes 
sol.licitats i un dels més importants de la Roma del darrer quart del segle XVII. Obres seves 
són les pintures de la capella de la família Cesi a Santa Prassede de Roma, la volta del 
transepte esquerra de S. Maria Maggiore a Bbrgam; la gran galeria d' Alexandre VI1 del Palau 
del Quirinale amb Iles pintures de la Histbria de Ciro i una Anunciació, la decoració de la 
capella del sacrament de la Basil.lica de 
S. Marco, a Roma, la cúpula de Santa Clara d'urbino, la decoració de la Villa Falconieri a 
Frascati amb l'al.legoria de les Estacions. Ciro fou també un dels pintors de I'alt barroc romA 
que va crear escola, de la qual varen sorgir numerossíssims deixebles seus. Així, a Roma els 
primers imitadors foren: Sebastiano Corbellini (s. XVII-?), Giovanni Odazzi (1663-17311, 
Pietro Lucattelli (1634-1710) o Ludovico Gimignani (1643-1697); i a Florbncia varen sorgir 
artistescom ara Giovanni Battista Foggini (1652-1725) i Anton Domenico Gabbiani (1652- 
1726). 
LA DECORBCI(~ DE LA C ~ P C L A  DE SANT'AGNESE 
IN AGONE 
La seva darrera obra -cnpolnvoro absollit de tota la seva producció pllstica - fou la 
decoració pictbrica de la magnifica cúpula de l'església romana de Sant'Agnese in Agone, a 
la Piazza Navona (Fig. I), projectada pel famós arquitecte italii Francesco Borromini (15'69-- 
1667). Ciro va iniciar-ne la decoració 1'11 de setembre de 1670 sota la comissió del príncep 
Giovanni Battista Pamphili Aldobrandini (1648-1709). El terna iconogrlfic representat és 
la glorificació de Santa Agnss (tema conegut, també, sota el nom de la Glbria del Paradis). 
Es desenvolupa l'escena on Santa Agnbs assumpta a la glbria del cel és presentada per la Mare 
de Déu al Pare Etern, en acte solemne amb el braqos oberts, acompanyat de Crist que apareix 
de fornla triomfant portant una corona; i amb aquests personatges principals apareixen a la 
part baixa grups de patriarques, apbstols, sants, lngels músics i angelets. La llanterna és 
pintada sobre un fons blau amb la representació d'ut? colom, símbol de ]'Esperit Sant, que 
irradia llum divina. 
A I%ora d'identificar els personatges principals representats a la cúpula podem establir 
la següent classificació :: 
1. La Mare cle Dku en acte de presentar a Santa Agnks a Jesucrist i al Pare Etern. A 
la part inferior veiem una parella d'hngels músics. 
2. Santa Agr~bs agenollada damunt un núvol, acompanyada de Santa Cecília amb 
I'orgue i Sant Sebastii (o bé Sant Valeril; amb la l l an~a  i la palma del martiri. 
4. El contracte estipulava que I'artista es comprometia amb el príncep comitent a pintar $((li propiu rrtcrrro la Crtppolo dello c1:ieso 
<li SS: A:II&YL' irr Pi(t;:a :Vctvorr~ l r r ,~~p~t l r~~~rnto  dell'Ecc.111~1 Cftxfi Pftrrtplrili, ciot: trtttn la volta sopro i1 tnrrrbrtro p. tiitto lti cirrorferrr~:o, 
alrcczn e l t r r g h e ~ ~ ~ ,  et rrriclre i1 lcrrttertritro dello nrerlenri Crippoln cotr ogrri diligenzn e sqrii.vitezzcr, e pefeeziorre (11 puri clelle 
Crrp/x~lc piic coapiqrre e pid i~rsigtri (1:' Ronra p. qrtnrrto pero corrtportn ln sirn lmbiiit~i, et i1 suo snprre libercrr~trr~te cor? li pcrlti R. 
Vegeu V. Gor.z~o, <(Pittori e scultori nella Chiesa di S. Agnese a Piazza Navona in Romas a Arclrivi d'lttrlicr, serie 11, Armo 1, 1033- 
34, pp 300-302 o bi. consultar document a ADP, scaff 94, no 4, int. 6 i scaf: 86. n" 86, int, 2/1. Citat per Jiirg Garms, Qitellar~ cirts 
drrrr trrcltiv Dorifi--Pnnrphili zrir Kiorrsttiitigkeit irr Rorrr iirrter br~nocenz X .  Rom-Wicn, 1972, p. 3 1 (92). Aquest contracte conttrva 
tainbi amb algunes cl3usules i:erribles, en les quals el príncep comitent I'obligi a realitzar un <~bozzeto colorito aabans de posar-se 
a decorar la cúpula, Qdhuc es Pixi la data per a completar el fresc I'any 1674 per un preu de <<6.000 scudin -tenin coneixernent que 
Giro mori no havent finalitzar tot el seu treball, perd si va rebre gran part de la surna econbmica establerta en el seu contracte, la 
resta passa al seus hereus. 
5. Aquesta classificació esta elitablerta atenent I'estructura dels set dibuixos preparatoris originals trobats a la pinacoteca del Palnu 
Silva de Dornodossola atribuYts errbniament al Ferri, que utilitzi N. Dorigny com a models per a fer els seus gravats de la cúpula. 
Aquest dissenys foren publicats per I'autora Beatrice Canestro CHIOVENDA. &ro Ferri, G.B. Gaulli e la cupola deli;! chiesa de 
S. Agnese i n  Piazza Navonas .I Corr~rnet:lori. 10, I, 1959, p. 16-23. Les estampes gravades de N. Dorigny es conserven al G.N.S.: 
Inv. EC. 43834389, Vegeu Carlo Alberto PETRUCCI. ntalogo Grrrerale rlrlie Starrrpe trntte dcti rrrrrri ir~cisi possecirtti clcrlln Cfrlco- 
~rctjiti  %(rzionale, Roma, 1953, p. 156. Un altre exemplar el tenim a la Biblioteca Apostoloca Vaticana. Stttrrrpe. V, vol. 37, Tavv. 
02-99. Tres estarnpes de la sk~rie dorignyana es poden veure al M.N.A.C. (S.G.). Franqa 111- s. XVII, R. 16888 a 16890. 
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qui Ciro li pregi insistentment que la finalitzés, idhuc cridi  a Gaulli, per6 aquest 
tampoc va aceptar ja que demanava un preu massa abusiu. La decoració de les petxines de 
la cúpula fou encarregada al pintor genovks Giovanni Battista Gaulli, dit I1 Baciccia (1639- 
1709). Artista deixeble del Bernini,fou aquest qui el va introduir dins de la família 
Pamphili. Fou la seva primera gran obra al fresc. hi representi al.legbricament escenes 
referides a les virtuts entre els anys 1668-1671: a') El triomf de la Fe, amb la Fortalesa i 
la Caritat; b) La Justícia i la Pau amb la Veritat; c) Al.legoria de la Prudkncia, amb 
I'Abundincia; d) PL1.legoria de la Temperancia arnb la Fama i la Castedat. Les figures 
de Gaulli són d'un gran esplendor cromitic i d'una fresca vivacitat amb colors suaus i 
brillants que es contraposen amb les pintures de Ferri de colors més aviat monatons 
amb predomini de tons verds i vermells, on el nostre artista es lamentava dient mentre 
pintava les seves pintures: ccQuelle pettegolette, clze ha dipinto i i e i  peducci Baccicio, mi 
d a r 1  fclstidio>>. Fins i tot, ell va amenapr  amb modificar o repintar les pintures de Gsulli, 
ja que creia que <<xocaven>> amb el seu treball. De fet, va existir una rivalitat molt forta entre 
els dos artistes. Sab~em que després de la mort de Ciro, Gaulli va realitzar un esbós general 
de tota la cúpula i que no es va portar mai a terme.g Aquesta cúpula fou gravada a 
I'aiguafort pel francks Nicolis Dorignylo sota la direcció del Ferri en vuit liimines o 
estampes que foren editades a Roma per l'impressor Gian Giacomo de Rossi, a partir del 
1690. 
Atenent a aquestes vuit estampes podem establir la següent subdivisió: 
1. L'estampa que ofereix la visió completa de la cúpula: a la part superior on apareix 
un llarg filacteri on diu qui va ser el pintor, el gravador i I'impressor, i a la part 
inferior 1:i grandiloqüent dedicatbria al príncep comitent (fig. 2)". 
2. Les set estampes restants -sbrie prbpiament dorignyana- reprodueixen fragments 
o trams de la cúpula en el sentit dels meridians. D'aquesta forma corregia el 
defecte o la deformació de perspectiva del gravat del conjunt. (Fig 3)". 
El cert és que la circulació d'aquests vuit gravats tingueren immediatament una notable 
fortuna i difusici, no només en 1'8mbit romi, sinó també a la resta dYEuropa, principalment a 
-- 
9. Vegeu la imatge a Ursula FISCHER PACE. <Un bozzetto di G.B. Gaulli per la progettata cupola di Sant'Agneses a Corrrrirer~tcrri, 
1074, fase I, p. 7 1, fi& 1. Aquest esb6s general troba conservat al Kunstniu~eun~ di Dusseldorf, inv. n. 2386. Vegeu altres dissenys 
publicats a Dieter GRAF (a cura de), aGiovanni Battista Gaullis Olskizzen im Kuntsmuseu~n Dusseldorf 8 ;  dins Porrllreori, XXXI, 
1973, pp. 162-180. Sobre le!i imatges de les petxines del Gaulli, veg. M.V. BRUGNOLI. I rrrnestri del colore: I1 Baciccio, Milan. 
1966, pls I1 i 111. Dues pintures de petit format que li servien com a model preparatori pel fresc de les petxines Ics tenini a la 
Galleria Nazionale d'Arte Ar~tica al Palazzo Barberini, Inv. FN. 19876 n. 1667 (Prudhcia i I'Abundincia) i. Inv. PN. 19876 n. 
1668 (Fe i Caritat). 
10. Nicolas Dorigny fou pintor,'dissenyador i gravador franc&. Nasque a París I'any 1657-58'? i hi morí el 1746. Pertanyia a una 
rlissilga familiar de pintors-grnvadors, a I'igual que el seu germi Lluís i el seu pare Miquel. Fou alumne de Gerard Audran. Estudi$ 
la carrera d'advocat i desprk!; va anar a Roma i hi residí llits de 20 anys. L'any 171 Ics trasllada a Ariglaterra per a gravar els 
Cartons de Rapael conservats a Hampton Court. Al finalitzar el seu treball I'any 1719 va rebre del rei Jordi I una executaria de 
noblessa. Fou nomellat ~cIie\-alierr el 1720. De retorn a Fran~a, el 1725, entri a I'Academii: de Belles Arts i exposi diferents 
pintures en els seus salons entre els anys 1739 i 1743. Les seves pintures i cstatnpes es poden veure a Ronia , a IVEmili:l-Ronianyn 
i al Veneto. Vg. Giovanni Gori Gandellini i Sanese. Notizie istoriche degli intagliatori, Siena, 1771, vol. I, pp. 356 a 363. 
11. A la part superior:~Crtpob della clliesa clr Sta. Agarse a Piazzct ~Vavor:a irr Rorrla. lr~tnglirrto e disegrtcrta elet Nicolo Dorigrry 
Dipirrta e11 fresco dcr Ciro Ferri Rorrmtro e clcrta ir~ lrtce clct Gio Gincortro cle Rossi nllo Pace, cor1 Privilegio, i101 S.P., 1 'ctr~rto 1690e. 
A li1 part inferior:sAil'lllrr~o. ~t.Ecc.Sig.Prorle, Col.rrro. Il. Sig. D. Gio Bortel Porirpltily Alrlobrcrrlditri. 
Frct le elotri pili conspicrre clre otlort~orto 1 'nr~irrru clei gloriosi arlterrati rlr VS., rrorr irlfrriore ctlle nltre la loro religiosissirilcr pierd, 
dellc qrci crperc egrq ie  qrtctr~to piri sarltarrlerrte en va Rorim srrperbo, tnrlto piri .stripiclo el arr~ii~iratore le rurr~crrte i1 .llorr~lo trttto 
A. VE., pero 9rre col r?lerito &,i srtoi n~e~lessi~iri M rggiori ka pur arrche lrerec!itcrre Le Loro sirlgolnri prerogcttive, erctsi riserboto clit 
porre i1 tmrlbte ( I  la ;bferrrvig!ia cor1 terrr~i~rnre ser~za risrrba di disperldio la irrsigrte clliesa di S. Agrlese, ererrei clcilln ftl. I I I ~ I I . ~  
rl'lrrrioc. X stio Zio br Jrr.statro,,lrilo dellir srrrr Exoirn. Cfrsa, se la rirorte col r:rpire i1 cclebre S,: Ciro Ferri, clc.srirrcrto cr clipirrxwe [(I  
crtpola r ~ o  sifirsse fittta corrostere srrrrpre piri irrvidiose delle Glorie hrtnlarle, rita perclte bt qriell'opera, ctrlclmrr.lre privo del siro 
totrrle spler~clore per rrrar~cnrrze cle poche orrlbre, riducorro rror~clirrroro Le rrlcestose Irlee (li qrtal Grarlele lr~~torrro e si vct~heggicirro i 
tretai ilrisrri di qrtel I'errello, Ilo io voiilrrlo fi~rtre le preserrti Starrrpr irl rr1rr.e clre 111 Izor~orrr di flecliccrre all'E. V ,  crllrr qrtctle sorro 
mrrro piri giustorrlerrt(! dovttto qrtcirlto a la pietosct dei clilei Tesori en ricotrosce i1 PrLrcipe I'OrigLrale. E al1'E.V hro~~ili.ssrrro. 
111 'btchino. 
D. VE. Hwr~ilissinro, I>evotissi,~~ro. 0bligntis.sirtro Setvitore Gicrjl Gioconlo de! Rossi,,. 
12. A la part inferior d'aquestes set estampes es pot llegir: cCiro Ferri Ir~verlt? e diperrsa -Sicolas Dorigny Ir~mg- Gia. Giacorno de 
Rossi la Starrrpn 01 Rorilcr rtlla pcrce crirrt Prhils .  
FUSSLI 1 L'OBRA ROMANA DE DAMIA CAMPENY 
Voldríem insistir en el tema de les tertúlies pel fet que le? considerem com un dels focus 
importants en la formació i inspiració dels nostres artistes. Es evident que en aquests nuclis 
de discussió no només en sortien beneficiats per la xarxa de contactes que podien establir, 
sinó, sobretot, per l'intercanvi d'experiencies i d'idees entre els artífexs i «cognescenti» de la 
plhstica i la cultura contemporinies, així com per la recuperació de la praxis i la informació 
teorica d'aquells que els havien precedit en I'estatge roma i que havien incidit amb forca en 
I'imbit creatiu, tals com Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)23, Francesco Milizia 
(1725-1798)24, Anton Raphael Mengs (1728-1779)25 o Heinrich Füssli (1741-1825)2G, entre 
d'altres. 
Ben cert que de la vida privada de Damih Campeny a Roma en coneixem pricticament 
res i que haurem de moure'ns dins el camp de la hipotesi, per a la qual ens basarem en I'anhlisi 
i l'observació d'algunes de les seves escultures de I'etapa italiana a fi d ' i n d a g a r - n e  les 
fontsd'inspiració iconogrifiques i estetiques. 
L'artífex que hom ha considerat més influent en la formació romana de Campeny, 
gairebé el seu veritable mestre, fou Antonio Canova (1757-1822), un artista nascut a 
Possagno (Veneto), establert a Roma (1780), ferm seguidor de les teories de Winckelmann 
i mhxim exponent del neoclassicisme italii. Segons Cid, Campeny ((aprendió sus lecciones, 
conocía bien su taller y varias de sus esculturas revelan la influencia ~anoviana»~' i ,
insistint en I'íntima relació mestre-deixeble, fins i tot considera la possibilitat d'una certa 
influencia del catalh en la producció de l'artista de Possagno. Concretament, en referir-se 
a la coneguda Lucrecia (1803) de Campeny [il. 11, la compara amb el relleu del Plor per 
la filla dels marquesos de Santa Cruz (1 806- 1 808)28, el dibuix p r e p a r a t ~ r i ~ ~  del qual [il. 21, 
traduit a g r a v a t 3 0 ,  fou publicat i comentat per Giuseppe Antonio Guattani [il. 31. Exposa 
Carlos Cid: «La jovencita difunta yace en un lecho estilo Imperio llorada por el padre al lado 
izquierdo y por el hermano mayor en la cabecera. En primer termino-hay 1; madre (que 
moriria tres años después) derrumbada en una silla clásica con otro hijo tras el respaldo y 
el más pequeño abrazado a un muslo y besándole la mano. La semejanza de la dama con 
Lucrecia es sorprendente, salvo el brazo izquierdo que en vez de caer perpendicular se dobla 
sobre el respaldo y apoya la cabeza. Si se desconociera la fecha de ambas obras se diría 
quecampeny se inspiró en Canova, pero Lucrecia es de 1803 y el relieve de 1806, lo que 
podría invertir los términos.»31 
23. Arriba a Roma I'any 1755, on es relaciona amb Mengs. Les seves Reflexioris sobre les copies de piritiires i esciilrures gregiies 
(1754) i Historia de l'art de  l'anriguitat (1764) es consideraven la guia que devien seguir tots els artistes. 
24. Amic de Mengs i de Nicolás de Azara, s'instal,la a Roma I'any 1761. Pel seu Dell'arte di vedere rielle belle arti del disegrio 
secondo i principi di Siilzer e di Mengs (1781) i altres obres sobre l'arquitectura classica, fou considerat un dels millors tebrics de 
gust neoclissic. 
25. Juntament amb Winckelmann, que conegué a Roma I'any 1755 i per qui fou influit, elabora les teories del Neoclassicisme, que 
plasma en El Parribs, decoració d'un sostre de la Villa Albani de Roma (1761) i en el seu llibre Reflexioris sobre la bellesa i el gitst en 
la pintura (1762). 
26. Realitzh una Ilarga estada a Roma, entre els anys 1770 i 1778. Malgrat els seus imponants contactes amb I'estetica neoclassica - 
traduí Winckelmann a I'angles (1765) i es relaciona amb David i Gérard- evoluciona com a pintor cap a una nova sensibilitat estetica 
basada en la fantasia i les visions sobrenaturals. Com a tebric, cal destacar la seva influencia en el pensament estetic angles a través de 
les Confer2ricies sobre la pintura pronunciades a la Royal Academy de Londres entre els anys 1801-1823 i difoses en traduccions a 
I'nlemany, italih i frances. Conegut en tots els cercles academics internacionals, després d'una visita #Antonio Canova a Anglaterra, 
ingressa com a membre de I'Academia di San Luca (1816), juntament amb Flaxman i Lawrence, considerats per I'italii els inillors 
artistes d'Anglaterra (Sobre el tema, vegeu F. ANTAL. Estiidios sobre Fuseli (1956). Madrid, Visor, 1989, p. 115). 
27. C. CID, Op. Cit., p. 95. 
28. Aquest relleu formava part &un encarrec del marqués de Haro de Santa Cruz per a erigir en una esgltsia madrilenya un 
monument funerari dedicat a la seva filla, morta als setze anys. La realització de l'obra es paralitza en ser executat el comitent i 
confiscats els seus béns sota I'acusació de traició a Josep 1, I'intrús representan! de la monarquia establerta per Bonaparte (1808). 
Actualinent es conserva a la Gliptoteca de Possagiio. 
29. Dibuix a la ploma que es conserva al Museu Corner de Venecia. Forma part d'un ilbum que va pertinyer a Cicognara, un amic 
dtAntonio Canova. Vegeu inés inforinació a C. CID, Op. Cit,, p. 138, n. 216. 
30. G.A. GUATTANI. Meriiorie Enciclopediche Roinane sulle Belle Arti, Antichith ... Roma, Salomoni-Carlo Mondacchini, 1806- 
1817, tom 111, p. 99. Vegeu, també, Collecrion cornpl2te des ouvrages dii cCl2bre Antoine Cariova gravées ni¿ trait par Lasino Fils. 
Pisa, Nicolas Capurro, 1825, Iam. 91. 
31.C.CID,Op. C i t . , p .  138. 
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CIR0 FERRI Al, PRINCIPAT: DEL MONESTIR DE POBLET A LA SEU 
DE TORTOSA 
Un dels primers casos localitzats en el panorama artístic catali del set-cents de 
I'anomenat fenomen del ciroferri~rne~~ el trobem a la Sagristia Nova del Reial Monestir 
cistercenc de Santa Maria de Poblet (Fig. 6), situat a la comarca de la Conca del Barberi, 
província de Tarragona. 
L'actual edifici fou construi't en el curs del s. XVIII i finalitzat en temps de l'abat don 
Agustí VSzquez de Varela, que va regir Poblet durant els anys 1786-1793. Es tracta, sens 
dubte, de I'edifici de major algada de tot el monestir ja que té 44 metres d'alqada superant, 
adhuc, el cimbori-campanar que es troba damunt el creuer de I'església. L'autor del projecte 
fou el mestre d'obres Tomas de Monguillot, mentre que la decoraci6 pictarica de la cúpula 
va ser feta per un pintor valencii, poc documentat, anomenat Dídac G~ t iCr r ez~~  qui la realitza 
entre els anys 1789--1793 (cronologia apareguda en una inscripció al fris de I'entaulament, 
a I'angle KE de la cara de llevant). El descobriment de les pintures de la cúpula fou de forma 
fortuYta durant els treballs de restauració entre els anys 1983 i 1985. Aquestes pintures, o 
rnillor dit, les reste,s, varen quedar ennegrides per I'incendi de 1820, i des d'aleshores, 
passaren desapercebudes fins que es procedí a montar una bastida interior i es descobriren 
durant la neteja restes de pintures policromades. A partir d'aquest fet s'aventuri la hipatesi 
que el pintor provengal Josep Bernat Flaugier (1757-1813) fos I'autor de les pintures de la 
cúpula ja que estigui6 a Poblet entre el 1790 i 1792.?j 
La cúpula pobletana constitueix una rbplica total de la cúpula que Ciro Ferri va pintar 
cent anys abans. L'episodi representat fou el mateix, 'la gldria de Santa Agnbs. Temhtica que, 
com bC assenyala Joan Bassegoda i Nonell, no té res a veure amb el monestir de Poblet ni 
arnb l'orde del Cister. La cúpula esti dividida en amplis nervis amb vuit sectors o plafons. 
Tots els plafons provenen d'una font grifica, d'aquesta manera hem pogut resoldre apuzzle 
figz~ratiu)). Comengant per la cara nord i avanqant en el sentit de les agulles del rellotge. 
observemla decoraci~ó del plafó n. 1, que fins ara era considerat com una creaci6 original de 
Dídac GutiCrrez, hem descobert que esti tret d'un gravat de Johann -Jakob Frey (1681-1752) 
sobre un disseny de Carlo Maratti (1625-1713) amb el tema del triomf de la Clembncia 
(1719).25 
La decoració dels set plafons restants reprodueix fidelment els set gravats de N. 
Ilorigny en la forma, ja que bbviament, aquests gravats no mantenen els colors originals 
de la cúpula de Ferri; I'autor els va de haver d'inventar. Molt possiblement les pintures de 
les petxines de la ciipula, molt malmeses, foren tretes també de gravats que hores d'ara 
desconeixem. 
22. Aquest fenomen s'ha d'eiitendre com I'adopci6 que fan e!s nostres artistes que treballen als tallers del Pri~lcipat -perd ta~tibe 
els artistes de I'antic regne de ValBncia- d'una manera parcial o total del repertori grhfic dorignyh: conlprbs per la skrie completa 
dc vuit gravats -un dels quals reprodueix íntegrament la cúpula- que va gravar K. Dorigny de la cúpula de St'Agnese pintada per 
('iro Fcrri a finals del s. XVII. Els primers indicis d'aquest fenomen apxeixen a Barcelona a principis de segle en I'obra del 
pintor tlatnenc Josep Ral al sostre de la capella de la Casa de Convalesckncia, i també en I'obra del barceloni Pau Priu al sostre 
de la Sala Capitular de la Seu de Barcelona. 
23. Sobre Dídac GUTIERREZ sabem poca cosa. Vegeu Manuel Ossoulo y I~EKSAKD. Galeria Bir~grtfica de Artistccs E.~:.rprriolc,s fiel 
siglo X/XI Madrid, 1975, (18(18), vol. 11, p. 320. Igualtnent és mencionat a Santiago ALCOLEA I GIL. ((La pintura en Barcelona 
durante el siglo XVIIID, vol I. Arzcrles y Boletit~ de llos Mltseos rle Arle rlr Bccrcelorm, Barcclona, vol. XIV, (anys 1959-1060), p. 82. 
24. Per la troballa de les pintures vegeu Joan BASSEGODA i NOSELL. <<KIICVOS hallazgos pict6ricos en Pobletn. Lcr bkct~~rccrr~lia, 
Barcelona, 1984. Vegeu tai~ibe Agustí PORTALES i PONS. Nisfdricl, arrirlisi i n~slaurclcid de /o sacristicr rrovcc del Morreslir cle Poblet. 
Col,legi d' Aparelladors i Arquitectes T2cnics de Tarragona, Tarragona, 1987. Sobre I'activitet, documentadíssinla de Josep Flaugier 
n Poblet vegeu Joan BASSEGQDA I KONELL.r,La decoración de la Sagristia Nueva del rllonasterio de Poblet. Hallazgo y 
restauración de las pirituras de la cúpula>,. Reales Sitios. Revistcr de Patrir~~o~rio Naciotial, Año XXII, no 85, Madrid, 1985, pp.45- 
64. 
25. Tenim una reproducció de I'estan~pa tenim al fons grhfic de la Biblioteca Hertziana de Roma, Hertziana: Maratti; E-10. Sobre 
Joham-Jacob Prey vegeu Behazn, Dicti'or~t~aire .... v. IV, pp. 522-523. Cal tenir present que el pintor Dídac GutitErrez no segueix el 
niodel que es troba :II sostre del sa16 principal del Palazzo Altieri de Roma, sin6 més aviat una pintura a I'oli -de les dues 
existents- situada a un corredor del AB1 del lnateix Palau. Val a dir que una tercera tela, també de Carlo Maratti, la tenim al Palau 
Reial de Madrid. Agra'im a St~:lla Rudolf que em fes consixer aquesta darrera font. 
CIRO FERRI I LA CUPULA DE SANT'AGNESE IN AGONE A LA PINTURA CATALANA I VALENCIANA DEL SEGLE XV I I I  
Un altre revival similar al cas anterior el tenim localitzat a la Seu tortosina. Al seu interior 
trobem la molt coneguda capella barroca de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la ciutat 
de Tortosa (Fig. 7). La construcció de la capella s'inicih amb la col~locació de la primera 
pedra el 17 de marq de 16722G en temps del bisbe Josep Fageda, sent el <(Mestre de l 'obm de 
la Seou Diego Martinez Ponce de Urrana, arquitecte que va realitzar la capella dels 
Desamparats de Valbncia, segons hipbtesi de I'arquitecte Barlett. 
Si fem una descripció iconogrhfica de tot el sostre, és a dir, si fem una lectura d'aquestes 
aridiculas pinturasu segons paraules del viatger Antonio PonzZ7, des del prebisteri -on es 
guardava la relíquia de la Cinta- fins a l'exterior de la volta de canó, comprovarem que al 
primer tram de volta es representi el tema del descens gloriós de la Santa Cinta des del cel 
a la ciutat de Tortosa acompanyada dels apbstols Sant Pere i Sant Pau; continua una cúpula 
nervada dividida en vuit sectors amb la representació de vuit dones de I'Antic Testament, a 
la que segueix un segon tram de volta amb una al.legoria de l'amor de la Verge a la ciutat de 
Tortosa i a la seva Catedral. 
El primer tram, la cúpula i el segon tram de volta foren decorats entre els anys 1718- 
172028 pel pintor valencih Dionis Vidal (1670-1721) deixeble i continuador del pintor i 
tratadista cordovbs Iscle Antonio Palomino i Velasco (1653-1725). Aquesta va ser la seva 
darrera obra i, tal com va passar amb I'obra de Ferri, la decoracici del sostre va quedar 
inacabada, ja que mori I'any 1721 {(dejando inconcluso poco mcis de la mitad corrtprendidas 
Las rotondas y parte quizás de las b ó v e d a ~ u ~ ~ .  
El cert és que el darrer tram de volta va quedar al descobert i un deixeble seu, bastant 
mediocre, que porti de Valkncia en qualitat de destre auxiliar anomenat Josep Medina30 
s'encarregh de decorar-lo hipotkticament entre els anys 1721-1725 (any de la finalització de 
la capella; s'hi traslladh la relíquia de Santa Cinta o Sant Cingol a un altar provisional). Va 
representar-hi la Verge Glorificada per la Santíssima Trinitat; a banda i banda del grup central 
apareixen diferents jerarquies eclesihstiques i els procuradors de la ciutat, la reial confradia, 
altres gremis i ciutadans que contemplen I'escena principal de la Glorificació de la Verge 
Maria. 
Aquesta pintura ofereix un aspecte molt diferent de les anteriors, trencant estilísticament 
amb les pintures del seu mestre Dionis Vidal. En la decoració poc reeixida de Medina és 
visible un incipient aire de modernitat, i al mateix temps les figures estan tractades amb una 
gran riquesa cromhtica i un dinamisme molt acusat, a diferkncia de la decoració emprada per 
Dionis Vidal, que és més prbpia d'un barroc bigarrat i dens amb el color apagat i fred, molt 
26. La necessitat de la construcci6 de la capella arranca de I'any 1642, feta per honrar la victbria sobre I'ex&rcit frances durant el 
setge que sofrí la ciutat de Tortosa. Vegeu I'acta capitular del 20/05/1642, on es pot llegir com I'obra estava encaminada a tenir una 
transcendbncia notable, per ser Reial: ahan aixi mateix deliberat, y deliberaren que fase a sa Magta Protectot, amparo y arno de 
aquesta fabrica, de manera que sie capella Real, y sent tan notoria la devociri, y sa real grandesa, que admetrh la proteccib destn 
capella, y per a d a ~ o  se scrigue a sa Magt, suplplicantlo y ad tot rendiment, demanant també cartas. La notícia de I'acta de la 
col.locaci6 de la primera pedra de la capella ve aportada per Mossbn Eduard Soli i publicada per Enric BAYERRI I BERTOMEU, 
Lu Virgetr de la cinta, patrorra de Tortosa. 1989 p. 76. 
27. Antonio PONZ. Viaje de Espafia. Madrid. Ed. 1972 (1772-74). Tomo XIII, carta sexta, p. 151 
28. Segons I'acta capitular 20.09.18 (fs.213~-214), sabem un dels autors de les pintures de la capella: ...) Item, dicti, caninici 
capitulares en conformitat del proposat per lo sr. Tresorer de trobarse ja en esta ciutat Dionisio Vidal, pintor de ValBncia, dels de 
major credit en esta Corona D'AragÓ, per al efecte de ajustar la obra de pintar la capella de Nra. Sra. de la Santa Cinta. Deliberarunt 
que lo sr. Canonge Gomis, com a administrador de dita capella, junatment ab lo sr. Tresorer y Sr. Canonge Simb, com a comnlissaris 
d'este capitol, ab los srs. Don Pedro de Miravall y Don Placido de Riu, regidors de esta ciutat y sos elets a este efecte ho confabu- 
len, tracten y ajusten com las aparega més convenient ... a En un altre acta capitular 22-09-1718 (fs. 214v-215) sabem que el pintor 
Dionis Vidal es comprometia a pintar la capella durant dos anys per un preu de 2.000 lliures de plata: <(.. .)Artis 10 proposat per 
lo s,: canortrge Gor~tis, adttrbri.struílor de la capella rle Nra. Sra. rle la Santa Cinta de estar convi~rgricla b lo pitrtor Diorrisio Vitla1 
la obra de pintar dita capella dins dos anys nrediarrt pactes i ccrpitulaciú 9rie foren llegits per lo prerr de 2.000 llirtres de plcttir. 
Deliberrrrrrtrt 9rie lo dit senyor canonge Conris, cottl arlministraílor jrrrrt anrb 10s senyors tresorer i cotlotrge SOnÚ (...) jirtnerr per 
part de esta capitol 1 0  acte que rnet~ester sia etr rad rlel sobredit, dorta~rtlos tot ple poder i facrcltot ... u 
29. Mariano JOVER FLIX, La Santa Cinta de Tortosa. Tortosa, 1978, p. 127. Sobre el pintor Dionís Vidal veg. Miguel-Angel 
CA~ALA GORGUES aUn boceto sobre el pintor valenciana Dionís Vidala, dins Arclrivo &! Arte Valetrciarro, Valencia, 1983, pp 23-27. 
30. J.F. RAFOLS. Diccionario biogrhfico de artisms de CalaLfia, v. 11, Barcelon;,, 1953, p. 156. Vegeu també Jose MATAMOROS. 
<(La catedral de Tortosa,,. Trabajus nronograficos acerca de src cotrstrrtcciún y de srr co~~tenido artística y religiosa, Tortosa, 1932, 
pp. 192-193. 
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en consonhncia am~b les pintures de I'esglCsia parroquial de Sant Nicolau, a Valkncia. Va fer 
Ús del repertori grific dorignyh: cadascuna de les figures representades en el fresc tenen com 
a font d'inspiració alguns dels set gravats emprats per N. Dorigny que va fer de la chpulo del 
Ferri. Podem dir, com hipatesi de treball, que el seu predecessor Dionís Vidal desconeixia 
totalment I'exist&ncia dels gravats de 
N. Dorigny que possiblement ja varen circular per la comarca del Baix Ebre al llarg del segon 
terc; del s. XVIII. Josep Medina, que tingué a la vista els gravats de W. Dorigny, va distribuir 
els seus personatges dins I'escena on més li convenia. Així doncs, la figura del Pare Etern 
amb els brac;os oberts, el Crist que portala creu i la Verge Maria estan trets de I'estampa de 
Dorigny-1. Hem dc: fer notar que la posició de la Verge tortosina resta invertida respecte a 
la que apareix a I'estampa que servi de model al pintor per decorar I'escena. Tanmateix, les 
figures d'hngels que circumden els personatges principals estan, també, trets de la skie  
dorignyana, des de Dorigny-1 fins a Dorigny-7. 
Com bé assenyala Joan Bassegoda i Nonell, si comparem les pintures de Poblet amb les 
de Tortosa veurem que ((Gutiérrez es limith a copiar els gravats de Dorigny i diaprar els 
originals en blanc i negre donant-10s uns colors molt suaus i agradables, mentre Medina, amb 
colors més forts i poc encertats, almenys tingué la deckncia d' interpretar el model i donar- 
li un altre significatn3' 
Aquest darrer tram (o primer si el veiem des de I'entrada a la capella) va atravesar per 
diverses vicissituds ;i1 llarg del temps, que la varen danyar molt notablement: durant la Guerra 
Civil va sofrir importants desperfectes en ser instal.lada una cuina de campanya per part dels 
milicians republicans i, possiblement, per la caiguda d'una bomba d'aviació el 1938.'? 
Finalitzada la guerra es va netejar la volta i seguidament el pintor tortosí Ricard Cervetó i 
Riba (1882-1978) es varen restaurar les pintures del darrer tram. De ben segur, aqiicst pintor 
local va retocar, per exemple, la figura de la Verge Maria que duia, inicialment, damunt el cap, 
una corona reial tal com apareixen en moltes estampes gravades del set-cents dedicades a la 
Mare de Déu de la Cinta, o bé, en una fotografia feta abans de I'any 1936 en ocasió d'un 
concurs fotogrhfic de tema lliure i que es conserva a I'Arxiu Histbric Comarcal de les Terres 
de 1'Ebre". El cert és que la va eliminar perd avui dia apareix representada amb el seu aspecte 
original, gricies a ulla darrera campanya de restauració durant el període 1996-1997. 
Si entrem a la capella del Dolors de la Basílica de Santa Maria de Mataró i contemplem 
la decoració pictarica del sostre de la Sala de Juntes de la Congregació dels Dolors (Fig. 
8) veurem que el pintor que va decorar el sostre va fer Ús novament del model del Ferri a 
travCs del repertori grific dorignyh. En realitat, tot el sostre esth tret d'estampcs. Bsth 
constitui't per onze plafons de forma trapezoi'dal amb el tema principal -representat al plafó 
central- de 1'Assumpció de la Verge. La Verge Maria pujant al cel per mans d'hngels on és 
rebuda per la Santíssima Trinitat. A la resta de plafons apareixen representacions de figures 
d'hngels músics, cantors o portadors de filacteris amb jaculatories marianes. Aquestes 
pintures solen ser atribui'des al pintor barceloni Antoni Viladomat i Manalt (1675-1755). 
Alguns investigador:;, com ara Joan B o s ~ h ~ ~ ,  penser, que pot haver estat realitzada per un 
pintor encara desconegut divers a Viladomat, ali& o no al seu taller, i més proper 
estilisticament a l'oblra de Pau Priu, de la sala capitular de la Seu de Barcelona, amb la qual 
trobem moltes simili tuds. 
3 1 .  Joan BASSEGODA I NONELL. .Dos contrafaihrents Dinprats rlel sc'gle X V l l l , ~ ,  dins Metilorias de la Real Actidet~lia r le 
Cirrlcins y Arres de Borcelonr,', 3a. &poca, núm. 939, vol. LVI, núm. 4, Barcelona, 1981, p. 21. 
32. Enrique BAYERRI BARTOMEU. Historia de Tortosa y sic Co~~tarca .  Tomo IX, Edicions Aldecoa, Burgos, 1989. 
33. La fotografia que hem descobert la publica Joan Bassegoda i Konell. Vt:geu la nota 31, Figura 7.  
34 Joan BOSCH I BALLBONA, <<Pintura del segle XVIl l  a la seu de Girona: d'Antoni Viladomat i de les suggestions de la pintura 
barroca italiana*, Estrrdi Getferal (Girona Revisitada: E.studis d'Art Medieval i Modern), 10, Girona, 1990, p. 156. 
Sabem que Antoni Viladomat gaudia d'una extraordiniria cultura visual; li són ben 
perceptibles els coneixements relatius a I'art europeu gracies a la seva extensa biblioteca amb 
tractats de pintura i gravats que reprodui'en les obres de grans mestres de la pintura europea 
del segle XVII com ara Rubens, Pietro da Cortona, Car10 Maratti, i perqub no, Ciro Ferri. 
Com bC assenyala Rafael Benet en el seu llibre fent menció a Raimon Casellas: c(Cuando se 
tierzen en crdenta las nociones que Viladomat poseyó de 10s gruades pintores por rnedio de la 
lectura, y de sus obras rnaestras por medio de grabado ...; c~iando rcno piensa ante todo een 
la conzunicación personal que el artista tuvo de 10s treinta a 10s treinta y dos aEos con 10s 
artistas cosmopolitas que servían al archiduque, ya no parece el pintor barcelonés tan 
virgen, tan puro de irzjluencias extrarqeras como se quiso suponel; como si una tal virginidad 
constituyera una gloria artística o una insignia de patriodismo locals35 
Continuant amb aquest raonament, caldria plantejar-se les següents preguntes: Antoni 
Viladomat, fou un pintor de cúpules? Coneixia realment el <<repertori grific dorignyb de la 
mateixa manera que els seus antecesors Josep Bal o Pau Priu? Fins a quin punt fou el <<millor>> 
pintor d'Espanya del seu temps, segons deia el seu gran valedor Anton Rafael Mengs quan 
va contemplar les seves pintures al claustre del convent de Sant Francesc de Barcelona? 
Sabem hipotbticament que el 1711 pinti una cúpula amb una ccglbria amb ingels,) a 
I'església de Sant Miquel Arcingel a Barcelona (església enderrocada al 1868) amb la 
col~laboració del pintor-arquitecte bolonybs Ferdinando Galli dit I1 Bibiena, (1657-1743). 
Val a dir que al 1737 el capítol del Pilar de Saragossa va contemplar la possibilitat de cridar- 
lo per pintar-hi una cÚpula3'j. 
A la decoració pictbrica del sostre de la sala de Juntes, possiblement realitzada als anys 
treinta del segle XVIII, es manté la idea d'una cúpula barroca. La glbria a la part alta i dessota 
els Angles de la sala -com si fossin les petxines d'una cúpula- hi col.loca quatre evangelistes 
i a les parets laterals hi figuren apbstols dillats o bé formant grups d'ingels; alhora la paleta 
s'aclareix més a la zona celestial. A nivell compositiu o morfolbgic situi les seves figures en 
diferents nivells, formant dos cercles concbntrics que envolten el tema central de la mateixa 
manera que succei'a a la cúpula romana de Santa Agnbs. Sens dubte, tots els elements estan 
distribui'ts d'una manera lbgica i ordenada pel nostre artista que coneixia perfectament la 
cúpula de Ferri a través del repertori grific dorignyi i a més es va autorretratar en la seva obra 
en I'evangelista Sant Joan de la mateixa forma que ho havia fet Ciro Ferri en la seva cúpula. 
Coetiniament a aquestes pintures, realitzi cap el 1724 la sbrie de teles del claustre del 
convent de Sant Francesc de Barcelona, on es fan puntuals citacions dorignyanes. 
Trobem el repertori grific dorignyi als següents plafons3': 
Plafó 1: L'Assumpció de Maria. 
La figura de Crist amb la creu i la del Pare Etern amb el angelets que els acompanyen 
i els amorets que flanquegen a la Verge Maria estan trets de Dorigny-1. 
Plafó 2: Angels amb violoncel i angelet amb partitura. 
La figura de I'angelet amb partitura correspon a I'angelet que surt a Dorigny-2; 
igualment, les dues figures que estan dialogant en segon terme pertanyen a la mateixa 
estampa. 
Plafó 3: Angel amb l'arpa, &gel amb llaiit i d'altres angelets. 
La figura de I'ingel amb el llaüt esti treta de Dorigny-1. 
Plafó 4: Angels cantors amb llibre, &gel amb violí i d'altres angelets. 
Les figures dels ingels cantors estan tretes dels mateixos ingels de Dorigny-1. 
35. Rafael BENET. A~ltorlio Vilnrlorr~nt.Lnfig~cm y el nrte del pintor brrrcelurz~.~, Barcelona, 1947, p. 33 
36. Arturo ANSÓN NAVARRO. aNoticia de una proposición hecha al pintor barcelonés Antonio Viladomat (1678-1755) para pintar en 
el Pilar de Zaragozan, dins D'Art, nun. 819, Universitat de Barcelona, 1983, pp. 205-207. 
37. Aquesta classificació esti establerta atenent la col~locació originiria anterior de I'any 1924 dels 1 I plafons tal com els va 
pintar el nostre artista al segle XVlll segons el clixé de I'Arxiu Mas, no C-41509. Val a dir que actualment no segueix aquest 
ordre. 
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Plafó 5: Arigel organista i d'altres angelets. 
A la part inferior apareixen dos angelets, un dels quals porta un instrument de vent que 
concorda pun!ualment amb I'hngel que apareix a la part inferior de Dorigny-6. 
Plaf6 6: Angel ainb violí, &gel amb violoncel i aagelets. 
Les figures d'angels del darrer terme pertanyerb a les mateixes de Dorigny-7. 
Plafó 7: Aagel amb cortteta corva amb nitgelet amb partitura. 
La figura de I'nngelet amb partitura, els dos hngels que contemplen l'escena a la part 
inferior i la figura de perfil a la part superior dreta estan tretes de Dorigny-7. 
Plafó 8: &gel srganista, hagel cantor amb pergamí i d'altres angelets. 
No és perceptikde I'ús del repertori grafic dorignyh, prové d'una altra font. 
Plafó 9: &gel (lri~b llaiit, cingel ainb tenora i altres angelets. 
Aquí tampoc és perceptible 1'6s del repertori grific dorignyh; prové d'una altra font. 
Plafó 10: Angel tocant l'arpa i angelet. 
Aquestes dues figures coincideixen puntualment amb les figures que surten a Dorigny- 
5. \'iil a dir que I'ingel que esti tocant I'arpa substitueix al rei David dorignyi. 
Plafó 11: Aagels sostenint una cinta amb ((L'introitu antic de la missa de 1 'Ass~4inpta: 
ccGau(ieamus ommes in Domino, dient festum sub honore beatae Marine Virginis: de 
cuius Assuriiptione gauderlt angeli; et collaudant Filiuilt Dei,,. Aquests angelets de la part 
superior estan trets de Dorigny-7 i Dorigny-3, mentre que la parella d'ingels al centre 
recorden molt vagament els personatges de Dorigny-5. 
h BARCELONA: PAU PRIU, UN ENTUSIASTA DE L'OBRA 
DEL FERRI 
Les pintures que cobreixen la volta del sostre de la sala capitular que es troba a I'interior 
de la catedral de Barcelona foren realitzades vers el 1705 pel ccciroferristau Pau amb 
el tema de la glorificació de Santa Eulilia i Sant Oleguer, sants titulars de Barcelona (Fig. 9). 
Estem, sens dubte, en un dels programes iconogrifics més interessants i més ambiciosos 
de la Catalunya set-centista, sense oblidar el conjunt picthric mataroní constitui't per la 
capella dels Dolors i I'annexa Sala de Juntes; és una obra amb un cctroinpe-l'oeilw molt 
marcat superant hdh~ic altres programes pictbrics existents al Principat. 
En línies generals, Pau Priu combinar& bhsicament dues fonts d'inspiracib o repertoris 
figuratius: el ciroferrisme i el marattisme. Aquesta darrera font,com bé demostra Joan Bosch, 
fou usada per Pau Priu puntualment per la decoració del plafó central; copih dues estampes 
gravades pel belga Robert van Audenaert (1663-1743) a partir de dissenys de Carls Maratti: 
El Sant Felip Neri i 1 'A~sumpta~~.  Per la primera font, el nostre artista utilitzh, indubtable- 
ment, les estampes gravades pel franc& N. Dorigny sobre la pintura original de Ferri. 
Concretament aquests models grifics apareixen representats als segments i llunetes laterals. 
Els segments laterals estan constitui'ts per figures d'angelets que sostenen uns filacteris amb 
textos de les Sagrades Escriptures. Aquestes fonts literiries són I'Antic (els llibres po6tics i 
sapientals) i el Nou Testament (els evangelis i les epístoles de Sant Pau). Acompanyant a les 
figures d'hngels apareixen uns angelets que voletejen en aquests ccquadri riportatb laterals. 
Serh en aquest angelets on s'inspirari el nostre artista novament, utilitzant tot el repertori 
grhfic dorignyi: del Ilorigny-1 fins al Dorigny-7. Agafar& dels gravats aquelles figures més 
38. El pintor barceloni Pau Priu és documentat des del 1683. Treballa amb Joan Grau, pare i fill, i atnb Josep Vives. Ingressi al 
col,legi de pintors de Barcelona I'any 1700. Fou tinent de la companyia de pintors mobilitzada per a la defensa de la ciutat 
assetjada. Morí possiblement en combat 1'1 de setembre de 1714. La seva activitat degué ser gran, nialauradament els exetnples 
avui dia s6n anarnins. Vegeu Santiago ALCOLEA I GIL. op cit. vol 11. p. 147-148. Cal fer esment que !es pintures foren atribui'des 
inicialment al pintor Fra Joaquim Juncosa (1631-1708) veg. Joan AINAUD. Josep GUDIOL, EP. VERRIE, Catblogo Mon~rr~tettfrtl de
I~.vpfl,ia. Ln cittclad de Barcelotm, Madrid, 1947, p. 69. 
49. Joaquim GARRIGA i Joan BOSCH. ~IIarquitectura i les arts figuratives del segle XVI-XVII,,, a Histbria de Iti Culrurft Cttfcrlar~a. 
Rettairrn~etif i Borroc. Segles XVI-XVII, Barcelona, Ed. 62, 1997, vol. 11, pp. 234-235. 
adients per a construir-hi les escenes, obtenint una composició unithria i molt clhssica. Les 
llunetes laterals estan constitui'des per les figures al.legbriques de les virtuts, sota de les quals 
hi apareix una sbrie de cartells amb inscripcions que donen la clau iconogrhfica i interpreta- 
tiva d'allb que representen, amb citacions d'autors clhssics (Ovidi, Horaci) i humanistes 
(Joan Owen, Miquel Verino, S. Prbsper d'Aquithnia ...). En general són figures desproporci- 
onades, sense esperit, molt rígides, quasi mechniques amb postures inversemblants que 
contrasten amb les figures de les pintures existents a la part superior. Obra poc reeixida, la 
seva importhncia és més iconogrifica que artística. En aquest sentit, alguns autors, com ara 
Joan Ramon TriadÓa, donen com a hipbtesi de treball, la intervenció d'una segona m i  -avui 
dia desconeguda-, que a nivell estilístic enllaqaria amb la tradició d'arrel classicista del segle 
anterior i també amb un cert gust preciosista de l'kpoca. Cal fer esment, que en les pintures 
de les llunetes existeix un exemple clamorós de I'ús del reperetori dorignyi: la parella 
d'angelets cantors que es troba a l'angle superior esquerre de la lluneta, on hi ha representada 
la figura de la Generositat (Fig. 101, correspon cal.ligrhficament al mateix grup d'hngels que 
apareixen a la part inferior de Dorigny-1. De fet, aquesta estampa només soluciona part de 
la lluneta, mentre que la figura de la Generositat prové d'una altra font: la imatge de la 
Immaculada Concepció que Carlos Maratti va pintar per la Pala d'altar de la capella Cybo de 
l'església romana de Santa Maria del Popolo, gravada I'any 1687 pel nostre Nicolis Dorigny. 
Aquí, Pau Priu canvia l'orientació dels braqos de la seva figura respecte a la del gravat. 
Aquesta estampa ser& també emprada per I'autor del sostre de la Sala de Juntes amb la 
representació de la Verge Assumpta. El cert és que les citacions ciroferrianes -o encara 
millor, dorignyanes- són abundants, molt més freqüents als segments laterals que a les 
llunetes. En tot cas, aquestes cites són suficientment importants a I'hora d'entendre tot aquest 
programa pictbric. 
Pau Priu, fou sens dubte un devot aferrissat de la cúpula de Ferri, superior hdhuc a artistes 
coetanis com Joan Gallart o artistes que varen treballar al servei de I'arxiduc Carles en la cort, 
com ara Pere Crusells. Va conéixer l'obra de I'italii gracies a la circulació de les reproduc- 
cions de les estampes de N. Dorigny que varen arribar a principis de segle als tallers del 
principat. 
CIR0 FERRI A TERRES VALENCIANES: DE LA CARTOIXA DE 
PORTACELI AL PALAU DUCAL DE GANDIA 
El pintor i acadkmic Lluís Antoni Planes4' és I'autor remarcable del cicle pictaric que hi 
ha a l'absis de l'església de la cartoixa de Portaceli, situada a la província de Valbncia (Fig. 
11). La decoració pictbrica que es troba a l'absis de I'església amb el tema de la coronació 
de la Verge Maria per la Santísima Trinitat42 recorda compositivament bastant l'episodi de 
lacapella de la Cinta de la Catedral de Tortosa. Es tracta d'una composició que denota un 
incipient aire de modernitat i a més d'una enorme riquesa cromitica i un gran dinamisme 
figuratiu. 
Aquestes pintures foren realitzades durant el darrer terq del segle XVIII. Lluís Planes 
utilitzi novament com a font d'inspiració la skrie grhfica dorignyana, concretament per la 
40. Comunicació oral. 
41. El pintor L.A. PLANES nasque a Val&ncia I'any 1742145 i morí a la mateixa ciutat el 1821. Fou fill del gravador Tomis Planes 
i deixeble, a I'AcadBmia de SaiCarles, de José Camar6n. A la Cort de Madrid, -va estudiar amb Francesc Bayeu i amb Mariano 
Salvador Maella obtenint, I'any 1763 el primer premi del concurs de I'Acadgmia de San Fernando. Tambt! fou nomenat tinent 
director de I'Acadimia de San Carles I'any 1766 i Director de Pintura per mort de Josep Vergara I'any 1799 i anys més tard fou 
Director General. Se'l coneix sobretot com a fresquista, en especial va realitzar obres a la cartoixa de Portaceli, a les esglésies 
parroquials de Bunyol i de Xest, de Mont Olivet, i tamb6 a I'església de Jesús de Valencia. Orellana ens informa que cultivi In 
tecnica del pastel eqrie s e g ' r ~ r n ~ ~ l e ~ ~ t e  es  el fuerte de  sri desen~prrios. afirmaci6 que ve ratificada pel pastel de <<Salotni el cap del 
Bautista,,, conservat a 1'Acadtmia de San Fernando. Fou un admirador de I'obra de Corrado Giaquinto a qui copia amb frequincia. 
Vg. Baron de Alcahalí. Diccionario biográfico de Artistas Valencianos, Valencia, 1897, p. 243. 
42. La reproducci6 surt al text d'Adela ESPISOS DIAZ a .Del fin de Barroc0 al Rococó inclusives a Vicente AGUILERA (Dir) 
Historia de1 nrte vnlrnciclno, Valencia, 1989, vol. IV, p. 172. 
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figura Crist sostenint la creu amb una m i  i la corono del martiri a I'altra, i per la figura del 
Pare Etern, en actitud solemne, corresponen puntualment a I'estampa de Dorigny-1. De la 
mateixa forma, la figura de la Verge Maria, protagonista principal de I'escena ocupant el 
centre de la composició amb els brac;os estesos, prové de la mateixa estampa gravada per N. 
Dorigny. Pensem que el model és més proper, a la imatge de 1' Assumpta que va gravar Robert 
van Audenaert sobre una pintura de Carlo Maratti (recordem que aquesta mateixa estampa fou 
utilitzada també per lJau Priu a I'hora de decorar el plafó central del sostre de la sala capitular 
de la Catedral de Barcelona). La majoria d'ingels que envolten I'escena principal estan trets 
de l'amplíssirn ventall grific dorignyi. 
El cas més espectacular, i Únic donat a I'antic regne de Valencia, ens els trobem a la 
decoració pictarica dlel sostre del cinqui? saló de la Galeria Daurada (també coneguda con1 
I'Obra Nova) del Palau Ducal de Gandia, a la província de Valkncia (Fig. 12)4'. Cobra 
picthrica fou realitzada pel pintor valencih Ciaspar de la Huerta Romaguera 4" problamement 
a inicis del segle X'VIII i finalitzant-la entorn al 1713, sota I'enchrrec de Don Francesc 
Pasqual de Borja i Centelles Ponce de León (1653-1717), X duc de Gandia. El sostre d'acluest 
cinquk saló és pla i ha~ritzontal -es tracta d'una enorme tela o Ilenc; emmarcada per dos sanefes 
decorades al centre :?er dos castells amb merlets- perd imita la decoració d'una cúpula. 
Soprenement, correspon a la cúpula de I'església rorrlana de St'Agnese in Agone a la plasa 
Navona. Aquí el nostre artista la reprodueix <fil per randas, a través de la si?rie grifica 
dorignyana que li servi com a font d'inspiració o model per a decorar el sostre, de la mateixa 
manera que ho farh a finals del segle XVIII el pintor valencih Dídac Gutiérrez a la Sagristia 
Nova de Poblet diaprand o matisant les figures. Com que les estampes són monocromes, es 
va inventar els colors. Copia I'obra tant compositivament, com conceptualment i tkcnica. 
Aquest darrer aspecte t&cnic resulta molt curiós ja que la pintura; fou realitzada en un suport 
en tela a l'oli; sabem que al llarg de la seva trajecthria artística mai va pintar amb la tbcnica 
al fresc ni al tremp, per6 utilitzi el que R. Mayef5 considera una paleta tradicional del fresc 
italih: negre fum, bx~ds naturals (vermell, ocre), vermelló, terra verda. Fou pioner en la 
preparació de bol que va tenir un ampli ressb al llarg del segle XVIII. Sabem, per exemple, 
que Gaspar de la I-Iuerta fou un perfecte coneixedol del món de les estampes que varen 
circular per ]'&poca en els tallers dels artistes de I'antic Regne de Valkncia. Així ens ho fa 
saber Perles Martí cdsideseoso de aprender; pues en el taller de Jesualda Slinchez se lirnitablt 
a machacar 10s col orc.^, lirrzpiar 10s pinceles y disponcr 10s lienzos, copiaba a escondidas o 
cle noche todo cuanto le llegaba a sus manosw 4G. El mateix comentari és ratificat por Ceán 
Bermúdez quant diu que ccprocuraba dibujar rnucho por estarupas y copiar todos 10s cuarlros 
que podia adquirir; caon 10 que sin determinado maestro, llegó a conseguir una mediana 
correcióa en el dibiijo y buen gusto en el c o l o ~ u  47
43. La imatge que publiquen esta treta de Felipe Maria G A V ~  i ORTIZ DE TARANCO (Dir.) Ir~verlttirio ~rfi.stico de la  proviricia (le 
Valencin. Madrid, 1983, vol. Il.. Fig. 54. 
44. Gaspar de la Huerta va néixi-,r a Carnpillo de Altobuey (província de Conca) el l(55 i va morir a Valencia el 1714. Es va formar 
al taller de la pintora Jesualda Sanchís (segons afirmen Palonlino i Orellana). D'altra banda les investigacions recents de Santiago 
Montoya Beleiia permeten afirmar que fou la pintora Jesualda Masot, vídua del pintor Gaspar I,nfant, de qui va rebrc la primera 
formaci6 artística. La seva produccib fou abundant i priticarnent desconeguda en I'actualitat. Es autor de diverses pintures que 
decoren les esgl&sies, convents i palaus de Vnlkncia, pero se'l coneix principiilment pel conjunt de teles que cobreixen els sostres 
dels 5 salons de la galeria Daurnda del Palau Ducal de Gandia. El conjunt pictbric semb la que fou realitzat entre 1671--1713. La 
seva obra ha tingut I'elogi generalitzat de tratadistes hispans i de viatgers, com Antonio Palomino i Antonio Ponz, veg. Santiago 
MONTOYA BELERA, aEl pintor conquense Gaspar de la blucrtan; a Cirolca. Revista tle la Excnla. Dipumcicit~ ProvLrcial de 
Ctrer~ca, 1988, no 31/32, pp. 31-52. Vg. Francisco de P. Vilanova, aEl pintor Gaspar de la Huerta. .Materiales biogrhficoss. Airrlcir~trcllre 
del Diario *Las Provinciasi>. Vi~lencia, 1896, p. 285 a 288. 
45. Ilalph MAYER. Mafer i~ les  y I&nicns de orre. Madrid, Blume, 1985. 
46. E G. PERLES MARTI. El palacio Dlrcal de Gar~dia. Bilbao, 1985, p.182. A propasit del Palau, vegeu: Juan M3 SOLA i 
Federico CERVOS, El palacio Ducal tle Ganclia, Barcelona, 1904, i tambt Antonio de L E ~ N .  G i ~ í a  del palacio Dircal y olros 
itrsi#tres reclierdos de 10s Borja.<, ValBncia, 1926. 
47. Juan Agustín CEAN B E R M ~ D E Z .  Diccior~nrio hi.vtrírico de tos nlrís il~rsrrc!s pr(fesores de las Bellas Arres en Espaiiti, Madrid, 
1800, t. 11, p. 302. 
A Gandia, Gaspar de la Huerta canvia el sentit dels símbols, on a Roma és la glbria de 
Santa Agnbs, a la capella tortosina de la Cinta és la glbria de la Verge Maria i, a Barcelona 
la glaria de Santa Eulhlia i Sant Oleguer, aqui es representa la glorificació de Sant Francesc 
Borja. En realitat, el sant duc aqui representat vesteix amb una sotana negra de la Companyia 
de Jesús, agenollat, porta el crani imperial i el seu llibre de meditació a la m i  dreta, mentre 
que la m i  esquerra l'aplica al seu pit i inclina el cap en senyal de recolliment, d'humilitat a 
Déu -aquesta posició és molt similar a la que adopta la figura de Santa Agnbs en la cúpula 
romana- . A prop d'ell apareix Sant Miquel, patró particular dels Borja de Gandia -aquesta 
postura és la mateixa que adopta la figura de la Verge Maria a cúpula esmentada- qui li 
presenta Crist que és assegut al peu d'una creu damunt núvols resplandents; I'esta esperant 
amb la corona en la seva divina mi. Més amunt trobem el Pare Etern amb el b ra~os  oberts 
com esperant impacientment 1' arrivada del sublim mortal. La resta de figures representades 
que circumden els personatges principals són alguns Patriarques: Nob, Moisbs, Aaró; grup de 
santes Mirtirs amb els seus atributs: Santa Caterina amb la roda, Santa Maria Salomé amb 
la gerra de l'oli, Santa Apol.lbnia amb les tenalles; Reis i Profetes com ara el rei David tocant 
I'arpa; prop d'ell hi es Jasón; Evangelistes com Sant Marc amb el lleó, Sant Pere amb les 
claus, Sant Joan Baptista amb el bastó i Sant Joan Evangelista amb I'iliga sagrada. Els 
personatges secundaris estan ocupats per diferents jerarquies angbliques que adopten 
variadissimes postures i en ocasions estan tocant algun instrument musical. La novetat 
iconogrifica sorgeix en la decoració pictbrica de l'bcul central de la <<llanterna>> d'aquesta 
falsa cúpula, doncs, en lloc de representar-se el colom de 1'Esperit Sant, apareix la imatge 
de la Verge Maria rodejada d'infants, com la reina de tots els predestinats. Aquestes pintures 
trenquen amb el característic barroc delirant, més autbcton, que havia caracteritzat l'obra de 
Joan Bautista Pérez Castiel (c. 1635140-?), com per exemple el presbiteri de la catedral de 
Valkncia (1676-1682). Aquestes pintures són més properes, com hem vist, al gust italia, i no 
tant al prbpiament castella. Aquest cinqub saló és conegudíssim, sobretot, sota el nom de la 
sala dels quatre elements48 per la decoració que es troba en el paviment, composat per peces 
de cerimica fetes a Manises de formes trapezoi'dals en tres colors: verd, blau i groc; que 
representen al.legbricament els quatre Elements. Apareixen en quatre cercles concbntrics 
connectant cadascun dels ingels; les peces trapezoi'dals; en cimcumfer6ncies conckntriques 
que van decreixent de mida a mesura que s'apropen al centre, on queda plasmada la 
representació d'un sol. En front a la representació celestial del sostre, aqui es veu el món 
terrenal. El cert és que existeix una correspondbncia directa a nivell compositiu entre les dues 
obres, que es complementen per si mateixes perfectament a I'hora d'entendre tot el programa 
iconogrific d'aquesta galeria. 
Sens dubte, estem amb l'autbntic d i r 0  Ferri valenei&>>. Es tracta, certament, de l'obra 
més espectacular i a la vegada singular de l'bpoca moderna que podem trobar en 1'Antic 
Regne de Valbncia. Si normalment es representa la decoració pictbrica del Ferri en una cúpula 
obi sota un tram de volta en algun sostre barroc, aqui apareix per primera vegada, 1'6s d'un 
suport material com és una gran tela sostinguda damunt del sostre, de manera que aconse- 
gueix crear un efecte 6ptic increi'ble, comparable Bdhuc als grans pintors de I'alt barroc romi. 
48. Per conCixer millor el simbolisme representat al paviment cerlmic vegeu Vicente PBREZ GUILLEN. L'or ig~ i~a  ckls qrrrrtre elr- 
rtle!lt.s al Palarc Burja de Gandia, ValBncia, 1985; Id., al'obra mestra de la rajoleria valenciana al Palau Borja de Gandiar; dins 
Ullol, 4, Gandia, 1983. 
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Fig I: Ciro Ferri. Cilpul;~ de Snl~t'Agnc\c ~n Agolle. Roln:~ 
' t :. (Fo logr i~ f~a  de I'nrxiu fologr:ific dc li1 Sopr. I I I IAASS 
r, '' ROI~: I ) .  
# '  6 Fil: 2: Nicolos Dorigny. Gravat del colljunt de la ctípul;~ ', I 
de Sont'Ap~~c.;c i11 Agone (Fotografia G N S  Roma). 
- 1. *.- 
CIR0 IZERUI I 1.A ~ ~ 1 ' 1 1 1 . ~  [)E SANT'AGNESFI IN AGONE A 1.A PINTLIRA CATAI.ANA I VAI.ENCIANA [)EI. SI'GI.11 XVlll 
Fig 3: Nicolar Dorigny. SL'rie grhficn dorignynna: Dorigny 1-2-3-4-54-7 (Fotogr:lfin GNS  rom:^). 

Fia 4 y Fia 5: Delnostracih de 1'hipoti.ric ;Iutorrctrot de Ciro Ferri en el rostre del llei, de I'Ev:~~igeli.;t:i S : I I~~  Marc 
(l:~)togr:~fi;~ dc I'autor). 
Fig 6: 1)id;lc Gutifrrez. Cúpula de la Sagristi:~ Nova i detall de les pintures. Moliestir de Sta. M '  de Pohlet (Fotopr:~. 
 fi:^ CIC l';~utor). 
Fiz 7: J(~ \cp M c d ~ l l ; ~ .  l 'r i~ncr tr:1111 de 1:1 vc~lt;~ tlc 1;1 c:lpella de I:I Cillta. C;~ledr;ll de Tortc~\ ;~  
(l~otopr;~l'¡;~ CIC l ' :~ .~tor) .  
Fil: R: Antoni Vilodo~n;~t i M:ltlnlt. Sostre de la Snl ;~  de 
Ju~ltes de la c:~pel l :~  dels Dolors. Il;lsilico de St;l. M:lrl:l 
de Matori, (F(~togrnl i :~  de I'nrxiu M:I\ de I larcelon:~). 
CIKO FI:KRI I 1.A ~1'11'11l.A IIE SANTAGNIiSE IN AGONE A 1.A I'INI'tIKA CATAI.ANA I VAI.ENCIANA [)El. SI'C1.E XVIII 
* I .  ..- 
- ' a *  ,.. 
*Y 1, - :7>  
. d .I 
Fig 9: 1':1u ['riu. Soslre de I:! S:I~:I C.~pitul:~r. Caredml 
d e  f%;~rce lon ;~ .  ( F o t o f r : ~ f i : ~  d e  I ' :~rxiu Mas de  
I3;1rcelo11:1). 
i;"..,,.. 
, ,  . 
,. , 
,Z ' . , 
Fig. 10: Pau Priu. Deti~ll de la Lluneta later;~l a ~ n h  la fipum de la Genero\~tn[. Swlre (le I:I S:II:I 
C:~pitular. C;~tedr:~l de I3arcelona (Fotogralia de I'nrxiu Mas de Rarcelona). 
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